Importancia actual de las Bibliotecas by Biblioteca
Encuentro entre Directores 





En este primer encuentro, se busca establecer a
través de las redes sociales (Instagram) un punto de
encuentro con líderes de otras organizaciones, para
conocer su perspectiva respecto a temas de
actualidad en materia de gestión bibliotecaria.
Dayana Barake aporta su perspectiva como directora






Miércoles 22 de Abril del
2020/ 4:00 pm
Biblioteca de la





Bibliotecóloga y Directora de la Biblioteca
de la Corporación Universitaria Americana
y Presidenta de ASOUNIESCA para el
período 2020-2022.
Rol de las Bibliotecas Universitarias. 
Situación actual del sector. 
Respuesta de las bibliotecas en tiempo de Covid- 19.
Expectativas de cambio en manejo de servicios.
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